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障害者福祉政策における世帯と個人
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公費 98.5% 公費 89.0%
利用者負担分 1.5%
本人         0.735%
扶養義務者   0.765%
利用者負担分 11.0%
本人         10.45%
扶養義務者    0.55%
市町村民税非課税者 40% 市町村民税非課税者 37%
本人         0.2%























































































































































































































































































































































































































































































































利用要件 個人 個人 個人 個人 個人
費用負担 － 本人及び扶養義
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